

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aged	 Fishery	 Region	 Area	
Bycatch	
year	
Jiménez	et	al.,	2016	 2	 128	 0	 PLL	 SUBTRS	 Uruguay	 2004‐2012	
Jiménez	et	al.,	2015a	 1	 49	 116	 PLL	 SUBTRS	 Uruguay	 1999‐2012	
Jiménez	et	al.,	2015b	 1	 28	 28	 PLL	 SUBTRS	 Uruguay	 2008‐2011	
Beck	et	al.,	2013	 4	 822	 694	 DLL,	PLL	 SUBARC,	SUBTRN	 Hawaii,	Alaska	 2007‐2013	
Trebilco	et	al.,	2011	 1	 233	 89	 PLL	 SUBTRS	 Australia	 2001‐2006	
Cardoso	et	al.,	2011	 1	 0	 20	 GIL	 SUBTRS	 Brazil	 2009	
Phillips	et	al.,	2010	 4	 365	 348	 DLL	 SUBARC	 Alaska	 2005	
Petersen	et	al.,	2010	 3	 935	 1175	 PLL	 SUBTRS	 South	Africa	 1998‐2005	
Delord	et	al.,	2010	 1	 5189	 0	 DLL	 SUBANT	 Kerguelen	 2003‐2006	
Thompson,	2010a	 7	 312	 327	 PLL,	TRA	 SUBANT,	SUBTRS	 New	Zealand	 2006‐2007	
Thompson,	2010b*	 7	 361	 367	 PLL,	TRA	 SUBANT,	SUBTRS	 New	Zealand	 2008‐2009	
Thompson	et	al.,	2009	 4	 308	 311	 DLL,	PLL,	TRA	 SUBANT	 New	Zealand	 2005‐2006	
Roma,	2009	 1	 100	 67	 PLL	 SUBTRS	 Brazil	 2006‐2008	
Burg,	2008	 1	 27	 0	 PLL	 SUBANT,	SUBTRS	 New	Zealand	 1997	
Seco‐Pon	et	al.,	2007	 2	 74	 18	 DLL	 SUBANT	 Argentina	 2005	
Gandini	and	Frere,	2006	 2	 31	 0	 DLL	 SUBANT	 Argentina	 200‐2001	
Awkerman	et	al..	2006	 1	 33	 0	 PLL,	GIL,	INT	 TROPIC	 Peru	 2005	
Bregnballe	and	Frederiksen,	2006	 1	 0	 289	 PND	 SUBARC	 North	Sea	 1983‐1992	
Jiménez‐Uzcátegui	et	al.,	2006	 1	 0	 40	 PLL,	GIL,	INT	 TROPIC	 Peru	 1998‐2006	
Delord	et	al.,	2005	 1	 379	 0	 DLL	 SUBANT	 Kerguelen	 2001‐2003	
Smith	and	Morgan,	2005	 2	 205	 205	 GIL	 SUBARC	 NE	Pacific	 1995‐2001	
Nevins,	2004	 1	 785	 785	 GIL	 SUBTRN	 California	 1999‐2000	
Robertson	et	al.,	2004*	 5	 643	 646	 DLL,	PLL,	TRA	 SUBANT,	SUBTRS	 New	Zealand	 2001‐2002	
Robertson	et	al.,	2003*	 9	 898	 1033	 DLL,	PLL,	TRA	 SUBANT,	SUBTRS	 New	Zealand	 2000‐2001	
Reid	et	al.,	2004	 1	 17	 0	 DLL	 SUBANT	 Falklands	 2001‐2002	
Ryan	et	al.,	2002	 2	 0	 50	 PLL	 SUBTRS	 South	Africa	 1998‐2000	
Nel	et	al.,	2002a	 4	 962	 241	 DLL	 SUBANT	 Prince	Edward	 1996‐2000	
Osterblom	et	al.,	2002	 1	 0	 765	 GIL	 SUBARC	 Baltic	Sea	 1972‐1999	
Darby	and	Dawson,	2000	 1	 42	 42	 GIL	 SUBANT	 New	Zealand	 1979‐1997	
Robertson,	2000*	 4	 161	 161	 PLL,TRA	 SUBANT,	SUBTRS	 New	Zealand	 1998	
Robertson	and	Bell,	2002	 4	 150	 153	 BLL,	PLL,	TRA	 SUBANT,	SUBTRS	 New	Zealand	 1998‐1999	
Ryan	and	Box‐Hinzen,	1999	 4	 388	 367	 DLL	 SUBANT	 Prince	Edward	 1996‐1997	
Gandini	et	al.,	1999	 1	 31	 0	 TRA	 SUBANT	 Argentina	 1995‐1997	
Simeone	et	al.,	1999	 1	 0	 663	 GIL	 SUBANT	 Chile	 1991‐1996	
Thompson	et	al.,	1998	 2	 322	 322	 GIL	 SUBARC	 NE	Pacific	 1994‐1994	
Gales	at	al.,	1998	 8	 407	 407	 PLL	 SUBANT,	SUBTRS	 Australia	 1988‐1995	
Barnes	et	al.,	1997	 1	 33	 0	 DLL	 SUBTRS	 South	Africa	 1994	
Neves	and	Olmos,	1997	 2	 50	 50	 PLL	 SUBTRS	 Brazil	 1994‐1995	
Langston	and	Rohwer,	1995	 2	 308	 308	 GIL	 SUBTRN	 North	Pacific	 1990‐1991	




Murray	et	al.,	1993	 4	 100	 105	 PLL	 SUBANT,	SUBTRS	 New	Zealand	 1988‐1992	
Bartle,	1991	 1	 35	 35	 TRA	 SUBANT	 New	Zealand	 1990	
Bartle,	1990	 1	 16	 16	 PLL	 SUBANT	 New	Zealand	 1989	























































Model	 df AICc ΔAICc Deviance	 Resid	df	
Sex	(y	<‐	proportion	of	males)	 	
y	~	Region	*	Fishery	 5	 ‐37.17	 0	 142.2	 79	
Y	~	Region	 3	 ‐22.37	 14.8	 211.98	 95	
y	~	1	 2	 ‐18.27	 18.9	 183.5	 80	
y	~	Region	+	Fishery	 4	 12.17	 49.34	 381.34	 122	
y	~	Fishery	 3	 18.65	 55.82	 310.4	 90	
Age	(y	<‐	Proportion	of	adults)	 	
y	~	Region	*	Fishery	 5 48.4 0.0 35.1 68	
y	~	Region	+	Fishery	 4 55.5 7.1 44.6 69	
y	~	Fishery	 3 72.1 23.7 63.3 79	
Y	~	Region	 3 83.3 34.9 74.8 85	















































	 	 Sex	 	 	 	 Age	 	 	
Not	





Fishery	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pelagic	longline	 18	 14	 16	 0.779	 5	 27	 15	 0.090	
Demersal	longline	 9	 15	 2	 0.008	 0	 14	 4	 0.034	
Gillnet	 7	 6	 2	 nab	 3	 8	 7	 1.000	
Trawl	 5	 12	 1	 0.006	 0	 17	 0	 <0.001	
Longlines	combined	 27	 29	 18	 0.249	 5	 41	 19	 0.007	
Region	
Sub‐Antarctic	 18	 26	 3	 <0.001	 2	 29	 7	 <0.001	
Sub‐Arctic	 8	 8	 1	 0.056	 1	 11	 7	 0.479	
Subtropical	South	 8	 5	 12	 0.228	 3	 10	 10	 1.000	
Subtropical	North	 2	 2	 3	 na	 1	 4	 2	 na	
Sub‐polar	 26	 34	 4	 <0.001	 3	 41	 15	 <0.001	












































Model	 df AICc ΔAICc Deviance	 Resid	df	
Sex	(y	<‐	proportion	of	males)	 	
y	~	Fishery,	subpolar	only	 4 ‐40.1 0.0 75.9 54	
y	~	1	 1 12.17 5.2 381.3 122	
Age	(y	<‐	Proportion	of	adults)	 	
y	~	Fishery,	subpolar	only	 4 14.4 0.0 188.4 47	























































































































































































































































Family	 Common	name	 Specie	 IUCN*		
Albatrosses	(Diomedeidae)	 Wandering	albatross	 Diomedea	exulans	 VU	
	 Antipodean	albatross	 Diomedea	antipodensis	 VU	
	 Northern	royal	albatross	 Diomedea	sanfordi	 EN	
	 Southern	royal	albatross	 Diomedea	epomophora	 VU	
	 Black‐browed	albatross	 Thalassarche	melanophris	 NT	
	 Campbell	albatross	 Thalassarche	impavida	 VU	
	 White‐capped	albatross	 Thalassarche	steadi	 NT	
	 Shy	albatross	 Thalassarche	cauta	 NT	
	 Salvin’s	albatross	 Thalassarche	salvini	 VU	
	 Grey‐headed	albatross	 Thalassarche	chrysostoma	 EN	
	 Buller’s	albatross	 Thalassarche	bulleri	 NT	
	 Atlantic	yellow‐nosed	albatross	 Thalassarche	chlororhynchos	 EN	
	 Indian	yellow‐nosed	albatross	 Thalassarche	carteri	 EN	
	 Laysan	albatross	 Phoebastria	immutabilis	 NT	
	 Black‐footed	albatross	 Phoebastria	nigripes	 NT	
	 Waved	albatross	 Phoebastria	irrorata	 CR	
Petrels	(Procellaridae)	 Southern	giant	petrel	 Macronectes	giganteus	 LC	
	 Northern	giant	petrel	 Macronectes	halli	 LC	
	 Northern	fulmar	 Fulmarus	glacialis	 LC	
	 Flesh‐footed	shearwater	 Puffinus	carneipes	 LC	
	 White‐chinned	petrel	 Procellaria	aequinoctialis	 VU	
	 Short‐tailed	shearwater	 Puffinus	tenuirostris	 LC	
	 Sooty	shearwater	 Puffinus	griseus	 NT	
	 Grey	petrel	 Procellaria	cinerea	 LC	
	 Grey‐faced	petrel	 Pterodroma	gouldi	 LC	
Sea	ducks	(Merginae)	 Tufted	duck	 Aythya	fuligula	 LC	
	 Greater	scaup	 Aythya	marila	 LC	
	 Long‐tailed	duck	 Clangula	hyemalis	 VU	
	 Velvet	scoter	 Melanitta	fusca	 EN	
	 Common	scoter	 Melanitta	nigra	 LC	
	 Common	eider	 Somateria	mollissima	 LC	
Penguins	(Spheniscidae)	 Yellow‐eyed	penguin	 Megadyptes	antipodes	 EN	
	 Magellanic	penguin	 Spheniscus	magellanicus	 NT	
	 Humboldt	penguin	 Spheniscus	humboldti	 VU	
Auks	(Alcidae)	 Common	guillemot	 Uria	aalge	 LC	
	 Rhinoceros	auklet	 Cerorhinca	monocerata	 LC	
Gulls	(Laridae)	 Glaucous‐winged	gull	 Larus	glaucescens	 LC	
	 Glaucous	gull	 Larus	hyperboreus	 LC	
Cormorants	(Phalacrocoracidae)	 Great	cormorant	 Phalacrocorax	carbo		 LC	
	 Spotted	shag		 Phalacrocorax	punctatus	 LC	

















A  I  P_A  Fishery   Area  Region  Period of study  Reference 
DIEXU  12 3  9  0.25 ns 12 10 2 0.83 PLL SW Atlantic SUBTRS 1984‐1986 Croxall & Prince (1990) 
DIEXU  28 21  7  0.76 <0.05 28 11 17 0.39 PLL Australia SUBANT 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
DIEXU  17 15  2  0.86 <0.005 17 2 15 0.12 PLL Australia SUBANT 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
DIEXU  48 11  27  0.23 <0.05 116 62 54 0.53 PLL Uruguay SUBTRS 1999‐2012 Jiménez et al. (2015a) 
DIANT  11 6  5  0.55 ns na na na na PLL New Zealand  SUBTRS 1997 Burg (2008) 
DIANT  11 7  4  0.63 ns 11 6 5 0.54 PLL New Zealand  SUBTRS, SUBANT 1988‐1992 Murray et al. (1993) 
DIANT  16 15  1  0.94 0.001 na na na na PLL New Zealand  SUBANT 1997 Burg (2008) 
DIANT  50 24  26  0.48 ns 50 48 2 0.96 PLL New Zealand  SUBTRS, SUBANT 1998 Robertson (2000) 
DISAN  74 17  57  0.23 <0.01 na na na na PLL Uruguay SUBTRS 2004‐2012 Jiménez et al. (2016) 
DIEPO  54 21  33  0.39 ns na na na na PLL Uruguay SUBTRS 2004‐2012 Jiménez et al. (2016) 
THMEL  19 10  9  0.53 ns na na na na DLL Argentina SUBANT 200‐2001 Gandini and Frere (2006) 
THMEL  33 8  25  0.24 <0.001 33 1 32 0.03 PLL Brazil SUBTRS 1994‐1995 Neves and Olmos (1998) 
THMEL  17 10  7  0.59 ns 17 0 17 0.00 DLL Falklands SUBANT 2001‐2002 Reid et al. (2004) 
THMEL  18 8  10  0.44 ns 18 14 4 0.78 DLL Argentina SUBANT 2005 Seco‐Pon et al. (2007) 
THMEL  41 17  24  0.41 ns 49 11 38 0.22 PLL South Africa SUBTRS 1998‐2005 Petersen et al. (2010) 
2 
 
THIMP  12 6  6  0.50 ns 12 8 4 0.67 PLL New Zealand  SUBTRS, SUBANT 1998 Robertson (2000) 
THIMP  10 8  2  0.80 ns 10 10 0 1.00 PLL New Zealand SUBANT 2006‐2007 Thompson (2010a) 
THIMP  23 10  13  0.43 ns 25 7 28 0.28 PLL New Zeland SUBTRS 1988‐1992 Murray et al. (1993) 
THMEL/THIMP  19 11  8  0.60 ns 19 2 17 0.13 PLL Australia SUBTRS 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
THMEL/THIMP  45 23  22  0.51 ns 45 12 33 0.27 PLL Australia SUBANT 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
THMEL/THIMP  27 13  14  0.47 ns 27 8 19 0.31 PLL Australia SUBANT 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
THMEL  na na  na  na  na 13 0 13 0.00 PLL South Africa SUBTRS 1998‐2000 Ryan et al. (2002) 
THMEL  67 21  46  0.31 <0.005 67 0 67 0.00 PLL Brazil SUBTRS 2006‐2008 Roma (2009) 
THCHR  118 102  16  0.86 <0.0001 118 117 1 0.99 DLL Prince Edward SUBANT 1996‐2000 Nel et al. (2002a) 
THCHR  111 95  16  0.86 <0.0001 111 110 1 0.99 DLL Prince Edward SUBANT 1996‐1997 Ryan and Box‐Hinzen 
(1999) 
THCHR  19 12  7  0.64 ns 19 2 17 0.09 PLL Australia SUBTRS 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
THCHR  17 10  7  0.60 ns 17 5 12 0.29 PLL Australia SUBANT 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
THCAU/THSTE  183 86  97  0.47 ns 285 30 255 0.11 PLL South Africa SUBTRS 1998‐2005 Petersen et al. (2010) 
THCAU/THSTE  45 18  27  0.41 ns 45 37 8 0.83 PLL Australia SUBANT 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
THCAU/THSTE  27 9  18  0.32 ns 27 13 14 0.48 PLL Australia SUBANT 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
THSTE  27 16  11  0.59 ns 27 6 21 0.22 PLL Uruguay SUBANT 2008‐2011 Jimenez et al. (2015b) 
THSTE  35 19  16  0.54 ns 35 35 0 1.00 TRA New Zeland SUBANT 1990 Bartle (1991) 
THSTE  55 40  15  0.73 <0.005 67 66 1 0.99 TRA New Zeland SUBTRS, SUBANT 2008‐2009 Thompson (2010b) 
THSTE  68 30  38  0.44 ns 72 72 0 1.00 PLL, TRA  New Zeland SUBANT 2006‐2007 Thompson (2010a) 
THSTE  184 113  71  0.61 <0.005 183 176 7 0.96 TRA New Zealand  SUBTRS, SUBANT 2000‐2001 Robertson et al. (2003) 
3 
 
THSTE  134 87  47  0.65 <0.001 132 115 17 0.87 TRA New Zealand  SUBTRS, SUBANT 2001‐2002 Robertson et al. (2004) 
THSTE  61 37  24  0.61 ns 61 58 3 0.95 TRA New Zealand SUBANT 1998‐1999 Robertson and Bell (2002) 
THSTE  78 66  12  0.85 <0.0001 78 78 0 1.00 TRA New Zealand  SUBANT 2005‐2006 Thompson et al. (2009) 
THCAU  na na  na  na  na 37 12 15 0.32 PLL South Africa SUBTRS 1998‐2000 Ryan et al. (2002) 
THSAL  22 18  4  0.82 <0.001 22 15 4 0.68 PLL New Zealand SUBANT 2006‐2007 Thompson (2010a) 
THSAL  14 7  7  0.50 ns 15 11 4 0.73 TRA New Zealand SUBANT 1998‐1999 Robertson and Bell (2002) 
THSAL  27 14  13  0.52 ns 27 19 8 0.70 TRA New Zealand SUBTRS, SUBANT 2008‐2009 Thompson (2010b) 
THSAL  104 33  71  0.32 <0.001 104 97 7 0.93 DLL New Zealand SUBTRS, SUBANT 2000‐2001 Robertson et al. (2003) 
THSAL  22 7  15  0.32 ns 22 16 6 0.73 PLL,TRA  New Zealand SUBTRS, SUBANT 2001‐2002 Robertson et al. (2004) 
THCHL  17 5  13  0.29 ns 17 2 15 0.12 PLL Brazil SUBTRS 1994‐1995 Neves and Olmos (1997) 
THCAR  23 18  5  0.78 ns 23 0 23 0.00 DLL Prince Edward SUBANT 1996‐1997 Ryan and Box‐Hinzen 
(1999) 
THCAR  17 8  9  0.45 ns 18 15 3 0.83 PLL South Africa SUBTRS 1998‐2005 Petersen et al. (2010) 
THCAR  30 13  17  0.44 ns 30 6 24 0.20 PLL Australia SUBTRS 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
THCAR  19 12  7  0.62 ns 19 18 1 0.94 PLL Australia SUBTRS 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
THBUL  21 11  10  0.52 ns 22 22 0 1.00 PLL New Zealand SUBANT 1988‐1992 Murray et al. (1993) 
THBUL  29 15  14  0.52 ns 29 29 0 1.00 PLL,TRA  New Zealand SUBANT 1998‐1999 Robertson and Bell (2002) 
THBUL  44 25  19  0.57 ns 45 44 1 0.98 PLL New Zealand SUBANT 2006‐2007 Thompson (2010a) 
THBUL  31 22  9  0.71 <0.05 31 28 3 0.90 PLL,TRA  New Zealand SUBTRS, SUBANT 2008‐2009 Thompson (2010b) 
THBUL  17 9  8  0.53 ns 18 17 1 0.94 PLL,TRA  New Zealand SUBTRS, SUBANT 2000‐2001 Robertson et al. (2003) 
THBUL  21 13  8  0.62 ns 21 18 3 0.86 PLL,TRA  New Zealand SUBTRS, SUBANT 2001‐2002 Robertson et al. (2004) 
4 
 
THBUL  12 9  3  0.75 ns 12 12 0 1.00 na New Zealand SUBANT 2005‐2006 Thompson et al. (2009) 
PHIMM  191 81  110  0.42 <0.05 191 54 137 0.28 GIL North Pacific SUBTRN 1990‐1991 Langston and Rohwer 
(1995) 
PHIMM  39 25  14  0.64 ns 39 37 2 0.95 PLL Hawaii SUBTRN 2013 Beck et al. (2013) 
PHIMM  181 107  74  0.59 <0.05 176 164 12 0.93 PLL Hawaii SUBTRN 2007‐2012 Beck et al. (2013) 
PHIMM  75 71  4  0.95 <0.0001 72 70 2 0.97 PLL Alaska SUBARC 2007‐2012 Beck et al. (2013) 
PHNIG  117 45  72  0.39 <0.05 117 36 81 0.31 GIL North Pacific SUBTRN 1990‐1991 Langston and Rohwer 
(1995) 
PHNIG  53 21  32  0.40 ns 53 40 13 0.76 PLL Hawaii SUBTRN 2013 Beck et al. (2013) 
PHNIG  176 65  111  0.37 <0.001 148 133 15 0.90 PLL Hawaii SUBTRN 2007‐2012 Beck et al. (2013) 
PHNIG  46 30  16  0.65 0.0553 26 26 0 1.00 PLL Alaska SUBARC 2007‐2012 Beck et al. (2013) 
PHIRR  33 27  6  0.82 <0.01 na na na na PLL,GIL,INT  Peru TROPIC 2005 Awkerman et al. (2006) 
PHIRR  na na  na  na  na 40 20 20 0.50 PLL,GIL,INT  Peru TROPIC 1998‐2006 Jiménez‐ Uzcátegui et al. 
(2006) 
MAGIG  21 13  8  0.62 ns na na na na DLL Prince Edward SUBANT 1996‐1997 Ryan and Box‐Hinzen 
(1999) 
MAGIG/MAHAL 38 14  24  0.37 ns 38 37 1 0.97 DLL Prince Edward SUBANT 1996‐2000 Nel et al. (2002a) 
FUGLA  193 145  48  0.75 <0.0001 195 176 19 0.90 DLL Alaska SUBARC 2005 Phillips et al. (2010) 
FUGLA  210 141  69  0.67 <0.0001 210 184 26 0.88 DLL Alaska SUBARC 2013 Beck et al. (2013) 
ARCAR  233 128  105  0.55 ns 89 73 16 0.82 PLL Australia SUBTRS 2001‐2006 Trebilco et al. (2011) 
ARCAR  30 7  23  0.24 <0.01 30 27 3 0.91 PLL Australia SUBTRS 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
ARCAR  12 8  4  0.69 ns 12 6 6 0.46 PLL Australia SUBTRS 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
ARTEN  48 27  21  0.56 ns 48 14 34 0.29 DLL Alaska SUBANT 2005 Phillips et al. (2010) 
5 
 
ARTEN  12 7  5  0.58 ns 12 9 3 0.75 DLL New Zealand SUBTRS, SUBANT 2000‐2001 Robertson et al. (2003) 
ARTEN  42 25  17  0.60 ns 42 30 12 0.71 PLL Alaska SUBANT 2013 Beck et al. (2013) 
ARTEN  33 16  17  0.48 ns 33 33 0 1.00 TRA New Zealand  SUBTRS, SUBANT 2000‐2001 Robertson et al. (2003) 
ARGRI  68 64  4  0.94 <0.0001 68 64 4 0.94 TRA New Zealand  SUBANT 2006‐2007 Thompson (2010a) 
ARGRI  72 65  7  0.90 <0.0001 73 73 0 0.92 TRA New Zealand  SUBANT 2006‐2007 Thompson (2010a) 
ARGRI  26 22  4  0.85 <0.001 26 24 2 0.92 TRA New Zealand  SUBTRS, SUBANT 1998 Robertson (2000) 
ARGRI  92 87  5  0.95 <0.0001 94 94 0 1.00 TRA New Zealand SUBTRS, SUBANT 2008‐2009 Thompson (2010b) 
ARGRI  227 196  31  0.86 <0.0001 226 196 30 0.87 TRA New Zealand  SUBTRS, SUBANT 2000‐2001 Robertson et al. (2003) 
ARGRI  98 85  13  0.87 <0.0001 99 97 2 0.98 PLL, TRA  New Zealand SUBTRS, SUBANT 2001‐2002 Robertson et al. (2004) 
PUGRI  166 153  13  0.92 <0.0001 166 166 0 1.00 TRA New Zealand  SUBANT 2005‐2006 Thompson et al. (2009) 
PRAEQ  36 25  11  0.69 <0.05 36 30 0 0.83 PLL, TRA  New Zeland SUBANT 2006‐2007 Thompson (2010a) 
PRAEQ  14 10  4  0.71 ns 14 14 0 1.00 DLL, TRA  New Zealand SUBANT 1998‐1999 Robertson and Bell (2002) 
PRAEQ  33 21  12  0.64 ns na na na na DLL South Africa SUBTRS 1994 Barnes et al. (1997) 
PRAEQ  379 300  79  0.79 <0.0001 na na na na DLL Kerguelen SUBANT 2001‐2003 Delord et al. (2005) 
PRAEQ  12 6  6  0.50 ns na na na na DLL Argentina SUBANT 2000‐2001 Gandini and Frere (2006) 
PRAEQ  5189 3767  1422  0.73 <0.0001 na na na na DLL Kerguelen SUBANT 2003‐2006 Delord et al. (2010) 
PRAEQ  790 664  126  0.84 <0.0001 85 75 10 0.88 DLL Prince Edward SUBANT 1996‐2000 Nel et al. (2002a) 
PRAEQ  233 194  39  0.83 <0.0001 233 232 1 1.00 DLL Prince Edward SUBANT 1996‐1997 Ryan and Box‐Hinzen 
(1999) 
PRAEQ  56 28  28  0.50 ns na na na na DLL Argentina SUBANT 2005 Seco‐Pon et al. (2007) 
PRAEQ  694 410  284  0.59 ns 823 337 486 0.41 PLL South Africa SUBTRS 1998‐2005 Petersen et al. (2010) 
6 
 
PRAEQ  45 22  23  0.48 ns 45 45 0 1.00 PLL Australia SUBANT 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
PRAEQ  33 13  20  0.39 ns na na na na PLL Brazil SUBTRS 2006‐2008 Roma (2009) 
PRAEQ  75 64  11  0.85 <0.0001 75 75 0 1.00 TRA New Zealand SUBTRS, SUBANT 2008‐2009 Thompson (2010b) 
PRAEQ  274 198  76  0.72 <0.0001 278 275 3 0.99 PLL, TRA  New Zealand  SUBTRS, SUBANT 2000‐2001 Robertson et al. (2003) 
PRAEQ  356 284  72  0.80 <0.0001 360 358 2 0.99 DLL New Zealand SUBTRS, SUBANT 2001‐2002 Robertson et al. (2004) 
PRAEQ  52 37  15  0.71 <0.005 55 55 0 1.00 PLL, TRA  New Zealand  SUBANT 2005‐2006 Thompson et al. (2009) 
PRCIN  16 1  15  0.06 <0.0001 16 15 1 0.94 PLL New Zeland SUBTRS 1989 Bartle (1990) 
PRCIN  45 2  43  0.04 <0.0001 47 47 0 1.00 PLL New Zeland SUBTRS 1988‐1992 Murray et al. (1993) 
PRCIN  16 14  2  0.88 <0.01 na na na na DLL Prince Edward SUBANT 1996‐2000 Nel et al. (2002a) 
PRCIN  27 8  19  0.30 0.0500 27 27 0 1.00 PLL Australia SUBANT 1988‐1995 Gales at al. (1998) 
PRCIN  27 2  23  0.07 <0.0001 27 27 0 1.00 PLL New Zealand SUBTRS 2006‐2007 Thompson (2010a) 
PRCIN  73 3  70  0.04 <0.0001 73 73 0 1.00 PLL New Zealand  SUBTRS, SUBANT 1998 Robertson (2000) 
PRCIN  46 37  9  0.80 <0.0001 48 48 0 1.00 DLL New Zealand SUBANT 1998‐1999 Robertson and Bell (2002) 
PRCIN  47 43  4  0.91 <0.0001 179 179 0 1.00 DLL New Zealand SUBTRS, SUBANT 2000‐2001 Robertson et al. (2003) 
PTGOU  12 11  1  0.92 <0.01 12 11 1 0.92 DLL New Zealand SUBTRS, SUBANT 2000‐2002 Robertson et al. (2004) 
LAGLA  103 50  53  0.49 ns 82 65 17 0.79 DLL Alaska SUBARC 2005 Phillips et al. (2010) 
LAHYP  21 10  11  0.48 ns 23 1 22 0.04 DLL Alaska SUBARC 2005 Phillips et al. (2010) 
AYFUL  15 11  4  0.73 ns 15 14 1 0.93 GIL Baltic Sea SUBARC 1972‐76, 1986‐90 Stempniewicz (1994) 
CLHYE  591 361  230  0.61 <0.0001 591 410 181 0.69 GIL Baltic Sea SUBARC 1972‐76, 1986‐90 Stempniewicz (1994) 
MEFUS  284 180  104  0.63 <0.0001 284 188 96 0.66 GIL Baltic Sea SUBARC 1972‐76, 1986‐90 Stempniewicz (1994) 
AYAMA  93 48  45  0.52 ns 93 53 40 0.57 GIL Baltic Sea SUBARC 1972‐76, 1986‐90 Stempniewicz (1994) 
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MENIG  74 37  37  0.50 ns 74 18 56 0.24 GIL Baltic Sea SUBARC 1972‐76, 1986‐90 Stempniewicz (1994) 
SOMOL  68 38  30  0.56 ns 68 22 46 0.32 GIL Baltic Sea SUBARC 1972‐76, 1986‐90 Stempniewicz (1994) 
POCRI  24 11  23  0.46 ns 24 20 4 0.83 GIL Baltic Sea SUBARC 1972‐76, 1986‐90 Stempniewicz (1994) 
MEANT  42 26  16  0.62 ns 42 28 14 0.67 GIL New Zeland SUBANT 1979‐1997 Darby and Dawson (2000) 
SPMAG  21 12  9  0.57 ns 21 21 0 1.00 TRA Argentina SUBANT 1995‐1997 Gandini et al. (1999) 
SPMAG  na na  na  na  na 20 16 4 0.80 GIL Brazil SUBTRS 2009 Cardoso et al. (2011) 
SPMAG/SPHUM na na  na  na  na 663 278 385 0.42 GIL Chile SUBANT 1991‐1996 Simeone et al. (1999) 
URAAL  252 141  111  0.56 ns 252 159 93 0.63 GIL NE Pacific SUBARC 1994‐1994 Thompson et al. (1998) 
URAAL  123 68  55  0.55 ns 123 34 89 0.28 GIL NE Pacific SUBARC 1995‐2001 Smith and Morgan (2005) 
URAAL  na na  na  na  na 765 237 528 0.31 GIL Baltic Sea SUBARC 1972‐1999 Osterblom et al. (2002) 
URAAL  785 554  231  0.71 <0.0001 785 411 374 0.52 GIL NE Pacific SUBTRN 1999‐2000 Nevins et al. (2004) 
CEMON  70 32  38  0.46 ns 70 15 55 0.21 GIL NE Pacific SUBARC 1994‐1994 Thompson et al. (1998) 
CEMON  82 55  27  0.67 <0.01 82 69 13 0.84 GIL NE Pacific SUBARC 1995‐2001 Smith and Morgan (2005) 
PHCAR  na na  na  na  na 289 27 262 0.09 POU  North Sea SUBARC 1983‐1992 Bregnballe and 
Frederiksen (2006) 





aequinoctialis; ARTEN, Ardenna  tenuirostris, ARGRI, Ardenna grisea; PRCIN, Procellaria  cinerea; POCRI, Podiceps  cristatus; PTGOU, Pterodroma gouldi; MEANT, Megadyptes antipodes; 
SPMAG, Spheniscus magellanicus; SPHUM, Spheniscus humboldti; URALG, Uria aalge; CEMON, Cerorhinca monocerata; AYFUL, Aythya fuligula; CLHYE, Clangula hyemalis; MEFUS, Melanitta 
fusca; AYMAR, Aythya marila; MENIG, Melanitta nigra; PHCAR, Phalacrocorax carbo; PHPUN, Phalacrocorax punctatus; SOMOL, Somateria mollissima. 
 
